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ABSTRAK
Semakin berkembangnya bidang hiburan, perdagangan, pendidikan, 
kesehatan, peternakan dan bidang yang lainnya maka data image (citra) dari 
berbagai bidang tersebut semakin bertambah dengan cepat. Hal ini didasarkan 
pada kebutuhan pencarian data citra yang cenderung semakin hari semakin 
meningkat. Begitu juga sistem penyimpanan dari berbagai macam informasi 
digital tersebut semakin meningkat sehingga mengakibatkan timbul masalah 
dalam pencarian dan pengolahannya. Teknik pencarian berbasis teks yang 
sudah ada saat ini belum sepenuhnya akurat karena nama dari sebuah file
belum tentu mempresentasikan isi dari suatu citra. Oleh karena itu, penelitian 
ini membangun sistem pencarian berbasis citra menggunakan Content Based 
Image Retrieval (CBIR) menggunakan metode Gradient Vector Flow Snake
(GVFS) dan HSV Color Moment. Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan hasil sistem CBIR dengan hanya menggunakan metode 
GVFS dengan hasil sistem CBIR dengan menggunakan metode GVFS dan 
HSV Color Moment. Sistem dibangun dengan menggunakan MATLAB. 
Penelitian sistem CBIR dengan hanya menggunakan metode GVFS 
menghasilkan rata – rata nilai 0,787 dan penelitian sistem CBIR dengan 
menggunakan metode GVFS dan HSV Color Moment menghasilkan rata –
rata nilai 0,767.
Kata kunci : Content Based Image Retrieval, Gradient Vector Flow Snake, 
HSV Color Moment
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ABSTRACT 
Growing field of entertainment, Commerce, education, health, livestock and other 
field data image (image) from a variety of fields growing quickly. It is based on 
the needs of the image data searches tend to be increasingly more increase. So are 
storage systems from a wide range of digital information increases resulting in the 
problem in the search and of processing. Text-based search techniques that already 
exist are currently not completely accurate because the name of a file is not 
necessarily present the contents of an image. Therefore, this research builds search 
system using image-based Content Based Image Retrieval (CBIR) method using 
Gradient Vector Flow Snake (GVFS) and HSV Color Moment. This study aims to 
compare the results of the CBIR system using only the method of CBIR system 
results with GVFS using GVFS and HSV Color Moment. The system is built using 
MATLAB. CBIR systems research using the method of average yield – GVFS 
average value of 0.787 and research using the method of CBIR system GVFS and 
HSV Color Moment produces a mean average value – 0.767.
Keywords : Content Based Image Retrieval, Gradient Vector Flow Snake, HSV 
Color Moment
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BAB I 
PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan manfaat, dan ruang lingkup tugas akhir mengenai Content Based Image 
Retrieval menggunakan metode Gradient Vector Flow Snake dan HSV Color 
Moment.
1.1. Latar Belakang
Semakin berkembangnya bidang hiburan, perdagangan, pendidikan, 
kesehatan, peternakan dan bidang yang lainnya maka data image (citra) dari 
berbagai bidang tersebut semakin bertambah dengan cepat. Hal ini didasarkan 
pada kebutuhan pencarian data citra yang cenderung semakin hari semakin 
meningkat. Begitu juga sistem penyimpanan dari berbagai macam informasi 
digital tersebut semakin meningkat sehingga mengakibatkan timbul masalah 
dalam pencarian dan pengolahannya.
Teknik pencarian berbasis teks yang sudah ada saat ini belum 
sepenuhnya akurat karena nama dari sebuah file belum tentu
mempresentasikan isi dari suatu citra. Misalnya pencarian citra menggunakan 
kata kunci kucing akan menghasilkan berbagai macam citra antara lain 
makanan kucing, kandang kucing atau informasi lain yang memiliki unsur 
kucing. Oleh karena itu kita harus mengetahui kata kunci yang benar – benar 
tepat agar citra yang kita inginkan dapat ditampilkan.
Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut
diperlukan pendekatan alternatif yaitu Content Based Image Retrieval (CBIR). 
Prinsip dasar dari teknik CBIR ini adalah penggunaan algoritma analisa citra 
untuk mengekstrak secara otomatis sejumlah atribut pada database citra
(Hastuti, 2009). Atribut ini dapat berupa nilai numerik dari warna, tekstur, 
maupun bentuk (Hastuti, 2009). Berdasarkan ketiga atribut diatas sudah 
tampak jelas bahwa setidaknya suatu citra memiliki ciri – ciri khusus terkait 
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ketiga atribut tersebut, misalnya citra kucing yang memiliki ciri – ciri bentuk 
yang sebagaimana bentuk kucing, memiliki ciri – ciri warna berupa warna 
putih, hitam, coklat, atau warna lainnya serta memiliki tekstur berbulu. 
Penerapan CBIR ini juga meskipun kita merubah nama filenya, tidak akan 
membuat pencarian citra menjadi rancu karena penerapan CBIR berdasarkan 
atribut citra seperti bentuk maupun tekstur.
Tingginya kompleksitas informasi citra, mengakibatkan pengguna 
kesulitan untuk mendapatkan kecocokan dengan pasti antara query dan citra 
yang akan ditampilkan kembali dari database. Gradient Vector Flow Snake
(GVFS) adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam CBIR untuk 
membantu pengguna mendapatkan kecocokan antara query dan citra dari 
database menjadi lebih pasti. Selain GVFS ada beberapa metode yang dapat 
digunakan dalam CBIR, diantaranya adalah Traditional Snake dan Distance 
Potential Force Snake. Traditional Snake dan Distance Potential Force Snake
pada umumnya memiliki fungsi yang sama dengan GVFS, tetapi pada 
Traditional Snake memiliki kelemahan yaitu kurang sensitif untuk inisialisasi 
dan tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak ke bagian batasan lekukan
(Chenyang & Prince, 1997). Sedangkan pada Distance Potential Force Snake
memiliki kelemahan mengembang dan tidak memiliki batasan luar, sehingga 
cenderung tidak sesuai dengan objek yang diproses (Chenyang & Prince, 
1997).
GVFS merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui batasan 
dari suatu objek yang dihitung secara difusi dari gradient vector berupa nilai 
biner atau grey-level yang diperoleh dari suatu citra. Dengan menggunakan
metode GVFS dan teknik CBIR dalam implementasi sebuah aplikasi pencarian 
dapat memudahkan dan memperluas informasi pencarian baik berupa teks dan 
citra pada sebuah media penyimpanan digital berdasarkan pada informasi citra 
dari citra mirip dengan kriteria citra tertentu yang diinginkan dari sekumpulan
citra yang sudah ada (Ahmad, 2005).
Metode GVFS pada CBIR memiliki kekurangan yaitu tidak adanya 
atribut warna pada citra yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian 
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citra. Atribut warna menjadi salah satu atribut penting pada citra, untuk itu 
diperlukan metode untuk mencari atribut warna pada citra. HSV Color 
Moment adalah salah satu metode pencarian atribut warna pada citra. Kanal
warna HSV secara luas digunakan di bidang visi warna. Komponen 
kromatiknya yaitu hue, saturation dan value mendekati persepsi warna pada 
penglihatan manusia (Singh & Hemachandran, 2012).
Berdasarkan masalah diatas penulis berusaha untuk membuat sistem 
CBIR menggunakan metode GVFS dan HSV Color Moment yang digunakan 
secara ekstensif untuk mengetahui batasan dari suatu objek yang dihitung 
secara difusi dari gradien vektor berupa nilai biner atau grey-level yang 
diperoleh dari suatu citra.
1.2. Rumusan Masalah
Dari hasil uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah 
masalah yaitu bagaimana  menerapkan metode GVFS dan HSV Color 
Moment pada CBIR.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari membuat Tugas Akhir ini adalah membandingkan nilai 
Mean Average Precision (MAP) CBIR pada metode GVFS dengan HSV
Color Moment dan tanpa HSV Color Moment. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari Tugas Akhir adalah menjadikan CBIR pada metode GVFS 
dengan HSV Color Moment menjadi salah satu alternatif teknik pencarian 
berbasis teks. 
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah :
1. Menggunakan matlab sebagai tools dalam melakukan penelitian ini.
2. Aplikasi hanya dapat memunculkan citra yang terdapat pada 
database citra yang sesuai dengan input query berupa citra atau biasa 
disebut sebagai Query by Example.
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1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup dan sistematika penulisan tugas akhir 
Content Based Image Retrieval menggunakan metode Gradient 
Vector Flow Snake dan HSV Color Moment.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memaparkan studi pustaka yang berhubungan dengan 
topik tugas akhir ini meliputi Image, CBIR, Grayscalling, GVFS, 
HSV Color Moment, dan Euclidian Distance.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai langkah – langkah yang dilakukan 
pada penelitian Tugas Akhir. Langkah – langkah tersebut diawali 
dengan gambaran umum penelitian kemudian diikuti dengan 
proses kinerja dari sistem CBIR menggunakan metode GVFS dan 
HSV Color Moment, mulai dari input, ekstraksi fitur dan query 
comparison. Pada bab ini juga menjelaskan tentang Analisis dan 
Desain Sistem.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL
Bab ini membahas mengenai hasil pengembangan sistem 
berdasarkan analisa dan desain yang dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Selain itu, bab ini juga membahas tentang skenario 
pengujian fungsional maupun pengujian kinerja beserta dengan 
hasilnya.
BAB V PENUTUP
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari uraian yang telah 
dijabarkan pada bab – bab sebelumnya dan hasil dari eksperimen 
yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut.
